










ENTWICKLUNG DES VERBRAUCHS IM I.QUARTAL 1980 
(Für den inländischen Markt verfügbare Energie) 
Im Vergleich zu den Ergebnissen der drei ersten Monate des Jahres 1979 sind im ersten Quartal 1980 Anzeichen für eine 
deutliche Verlangsamung der Entwicklung des Verbrauchs der Gemeinschaft zu erkennen. Zwischen den beiden Vergleichs-
zeiträumen ergibt sich für die Gemeinschaft ein Rückgang um 0,5 %, der hauptsächlich auf ein Nachlassen des Wachstums 
der industriellen Nachfrage sowie auf eine abnehmende Nachfrage der Haushalte aufgrund der besonders milden Witterung 
im Verlauf der beiden ersten Monate des Jahres 1980 zurückzuführen ist (+ 3,3° C Unterschied gegenüber dem Vergleichs-
zeitraum von 1979). In den meisten Mitgliedstaaten stellt man eine Stagnation des Verbrauchs mit Ausnahme von Frank-
reich, Italien und des Vereinigten Königreichs fest. In Frankreich und Italien wurden als Ergebnis der regen industriellen 
Tätigkeit Zunahmen verzeichnet (+ 3,9 bzw. + 5,1 %), während der Verbrauch im Vereinigten Königreich als Folge des 
Streiks in der britischen Stahlindustrie stark zurückging (- 8,0 %). 
DEVELOPMENT OF CONSUMPTION IN THE FIRST QUARTER OF 1980 
(Available for internal market) 
Orig. French 
As compared with the first three months of 1979, the trend of Community consumption in the first quarter of 1980 indi-
cated a distinct loss of impetus. For the Community as a whole, consumption in the second of these periods was 0.5 % 
lower than in the first. This drop is largely due to a slackening in the growth of industrial demand and to a fall in house-
hold demand resulting from the exceptionally mild weather in the first two months of 1980 (temperature 3,3° C higher 
than in the corresponding period in 1979). With regard to the individual countries, consumption stagnated in most of the 
Member States apart from France, Italy and the United Kingdom. While consumption continued to rise in the former two 
countries (+ 3.9 % and + 5.1 % respectively) as a result of sustained industrial activity, there was a sharp drop (- 8.0 %) in 
the United Kingdom as a result of the British steel strike. 
EVOLUTION DE LA CONSOMMATION AU COURS DU 1 e r TRIMESTRE 1980 
(Disponible pour le marché intérieur) 
Comparé aux résultats des trois premiers mois de l'année 1979, le rythme d'évolution de la consommation au cours du pre-
mier trimestre 1980 fait apparaître pour la Communauté des signes d'un net ralentissement. On enregistre en effet au niveau 
communautaire une baisse de 0,5%entre les deux périodes. Cette régression est due en majeure partie à un fléchissement de 
la croissance de la demande industrielle ainsi qu'à une baisse de la demande domestique imputable à la clémence particu-
lière de la température au cours des deux premiers mois de l'année 1980 (+ 3,3° C d'écart par rapport à la période homo-
logue de 1979). Au niveau des pays, on constate pour la plupart des Etats membres une stagnation de la consommation à 
l'exception de la France, de l'Italie et du Royaume-Uni. Alors que dans ces deux premiers pays, des accroissements sont 
encore enregistrés (+ 3,9 resp. + 5,1 % ) résultant d'une activité industrielle soutenue, par contre au Royaume-Uni, la con-
sommation est en baisse sensible (- 8,0%), conséquence de la grève dans la sidérurgie britannique. 
ANLAGE : STROMVERBRAUCH - VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR DAS JAHR 1979 
IN ANNEX: ELECTRICITY CONSUMPTION - PROVISIONAL RESULTS FOR 1979 
EN ANNEXE: CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE - RESULTATS PROVISOIRES POUR L'ANNEE 
1979 
Letzter Stand 
Up to date 




DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS STATISTISKE KONTOR 
STATISTISCHES AMT DER EUROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN 
STATISTICAL OFFICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES 
OFFICE STATISTIQUE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ISTITUTO STATISTICO DELLE COMUNITÀ EUROPEE 
BUREAU VOOR DE STATISTIEK DER EUROPESE GEMEENSCHAPPEN 
Luxembourg, Centre Européen. Boîte postale 1907 — Tél. 43011 Télex: Comeur Lu 3423 
1049 Bruxelles, Bâtiment Berlaymont. Rue de la Loi 200 (Bureau de liaison) — Tél. 735 80 40 
Hinweis 
1. Das Statistische Amt veröffentlicht drei gesonderte Monatsbulletins für die 
Energiebereiche : Kohle — Kohlenwasserstoffe — Elektrizität 
Jedes dieser Bulletins enthält : 
- einen unveränderlichen Teil mit den auf den neuesten Stand gebrachten 
monatlichen Hauptreihen 
- einen veränderlichen Teil über wichtige Aspekte der neuesten Entwicklung, der in 
der Anlage auch die vorläufigen Angaben der jährlichen Bilanzen enthält, sobald 
sie verfügbar sind 
2. Der Leser findet auf Seite 8 die Erläuterungen zu den monatlichen Tabellen 
3. Zuständig für alle Informationen über die Elektrizitätsstatistik : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, App. 3285 
Note 
1. The Statistical Office publishes three series of monthly energy bulletins : 
Coal — Hydrocarbons — Electrical energy 
Each of these bulletins consists of : 
- a permanent section giving updated principal monthly statistical series 
- a variable section on important aspects of the latest developments, which con-
tains in annexe data on the annual balance-sheet ( which may be definitive or 
provisional ) as such information becomes available 
2. The reader will find on page 8 the explanatory notes for the monthly tables 
3. For any information dealing with electrical energy statistics, please contact : 
A. BRÜCK - Tel. 43011, ext. 3285 
Avertissement 
1. L'Office Statistique publie trois séries de bulletins mensuels sur l'énergie, à 
savoir : 
Charbon - Hydrocarbures - Energie électrique 
Chacun de ces bulletins est constitué : 
- d'une partie fixe fournissant la mise à jour des principales séries statistiques men-
suelles 
- d'une partie variable relatant les aspects importants des dernières évolutions et 
présentant en annexe les données, même provisoires, des bilans annuels au fur et 
à mesure de leur disponibilité. 
2. Le lecteur trouvera en page 9 les notes explicatives relatives aux tableaux 
mensuels. 
3. Pour toute information concernant les statistiques de l'énergie électrique, 
s'adressera : 
A. BRÜCK - Tél. 43011, ext. 3285 
Inhaltswiedergabe nur mit Quellennachweis gestattet 
Reproduction is subject to acknowledgement of the source 
Reproduction subordonnée à l'indication de la source 
Printed in FR of Germany 
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FUER INLANDSMARKT VERFUEGBAH (2) AVAILABLE FOR INTERNAL MARKET (2) DISPONIBLE POUR LE MARCHE INTERIEUR (2) 
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WAERMtKRAFTw.DER OFFFENTL.VERSORGUNG THERMAL POWER STATIONS OF PUBLIC SUPPLY CENTRALES THERMIUUES DES SERV.PIJBL. 
VERBHAUCH VON STEINKOHLE COAL CONSUMPTION 
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VERBRAUCH VoN M I N E R A L O E L P R O O U K T E N CONSUMPTION OF PETROLEUM PRODUCTS 
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ERLÄUTERUNGEN 
ELEKTRIZITÄT 
Für das Vereinigte Königreich beziehen sich die monatlichen Angaben auf Monate von vier und fünf Wochen (vier 
Wochen für die beiden ersten Monate jeden Trimesters, fünf für den dritten). 
(1) Die Gesamtbrutto- und nettoerzeugung beinhaltet die Erzeugung aus Erdwärme in Italien. 
(2) Die "Für den inländischen Markt verfügbare Energie" umfaßt jeweils die gesamte außerhalb der Erzeu-
gungsanlagen verbrauchte elektrische Energie. Die Übertragungs- und Verteilungsverluste sind daher mit 
eingeschlossen. Diese verfügbare Energie ist somit gleich dem Bruttogesamtverbrauch abzüglich des Ener-
gieverbrauchs der Hilfsantriebe und der Pumpspeicherwerke. 
(3) Die angegebenen Prozentsätze zeigen den Anstieg gegenüber dem des Vorjahresmonats nach Bereinigung 
der Ungleichheit an Arbeitstagen. 
BRENNSTOFFVERBRAUCH 
Die Angaben über den Brennstoffverbrauch in den öffentlichen Wärmekraftwerken beziehen sich auf die Umwandlung 
zur Elektrizitäts- und Wärmeerzeugung. 
Die Umrechnung der Brennstoffe in Terajoule (TJ) basiert auf dem unteren Heizwert (Hu) der einzelnen Brennstoffe. 
Bei der Umrechnung des gesamten Verbrauchs der Brennstoffe in Tonnen Rohöleinheiten (t ROE) sind 41 860 kJ(Hu) 
/kg zugrundegelegt worden. 
Die Angaben für die BR Deutschland betreffen auch den Verbrauch der STEAG-Kraftwerke (Steinkohle Elektrizitäts 
AG). Demzufolge erreicht der Erfassungsgrad der gegenwertigen Statistik gegenüber dem Verbrauch sämtlicher Wärme-
kraftwerke die in der nachfolgenden Tabelle angegebenen Werte. 
Folgendes sind die für die verschiedenen Brennstoffe verwendeten Bezeichnungen: 
— der Steinkohlenverbrauch umfaßt außer der Steinkohle alle Nebenprodukte der Steinkohlenförderung, wie 
z.B. Schlammkohle und wiedergewonnene Produkte. Im Vereinigten Königreich gehört außerdem noch der 
Koksverbrauch dazu; 
— der Braunkohlenverbrauch erfaßt ältere und jüngere Braunkohle sowie Braunkohlenbriketts und für Irland 
auch den Torfverbrauch; 
— der Verbrauch von Mineralölprodukten bezieht Raffineriegas mit ein; 
— der Verbrauch der abgeleiteten Gase umfaßt den Verbrauch von Hochofen- und Kokereigas; 
— zum Gesamtverbrauch sind auch verschiedene Brennstoffe wie Industrieabfälle, Müll, Holz, usw. sowie zuge-
kaufter und wiedergewonnener Dampf zu rechnen. 
EXPLANATORY NOTES 
ELECTRICITY 
The United Kingdom monthly data refer to periods of 4 or 5 weeks (4 weeks for the two first months of each quarter, 
5for the last month). 
(1) The total generation and the total net production include geothermal production of Italy. 
(2) The electric energy 'available for internal market' covers all the electricity consumed in the country con-
cerned outside generating installations. Transportation and distribution losses are therefore included. 
This amount is thus equal to the gross total consumption less the energy absorbed by station auxiliaries 
and pumping stations. 
(3) The given percentages indicate the increase of the consumption when referred to the same month of the 
preceding year, after correction for difference in working days. 
CONSUMPTION OF FUELS 
The fuel consumption data in public thermal power stations refer to the generation of electricity and heat. 
The conversion of fuels into Terajoules (TJ) is effected on the basis of the respective net calorific value (NCV) for each 
fuel. The conversion of 'total fuel consumption' in tonnes of oil equivalent (toe) is calculated on the basis of a factor 
of 41 860 kJ(NCV)/kg. 
The data for FR of Germany also cover the STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG) power stations. Thus the extent of 
coverage of the present statistics compared to the consumption of all the power stations reach the values indicated in 
the following table. 
The different fuels are covered by the following definitions : 
— hard coal consumption includes all coal by-products, such as slurry and recovered products. Moreover it 
includes coke consumption for the United Kingdom; 
— lignite consumption includes black lignite, brown coal and brown coal briquettes. For Ireland peat con-
sumption is contained in this rubric; 
— petroleum products consumption includes refinery gas; 
— derived gases include blast furnace gas and coke oven gas; 
— under the heading 'Total consumption' are included various fuels such as industrial residues, household 
waste, wood, etc... as well as purchased and recovered water vapour. 
NOTES EXPLICATIVES 
ENERGIE ELECTRIQUE 
Pour le Royaume-Uni, les mois se réfèrent à des périodes de 4 ou 5 semaines (4 semaines pour les deux premiers mois 
de chaque trimestre, 5 semaines pour le dernier). 
(1) La production totale brute et la production totale nette comprennent la production géothermique en 
Italie. 
(2) Le "disponible pour le marché intérieur" groupe toute l'énergie électrique consommée dans les pays en 
dehors des installations de production. Les pertes de transport et de distribution sont donc incluses. 
Ce disponible est ainsi égal à la consommation totale brute diminuée de l'énergie absorbée par les ser-
vices auxiliaires et par les centrales de pompage. 
(3) Les pourcentages indiqués représentent l'accroissement par rapport au mois homologue après correction 
de l'inégalité du nombre des jours ouvrables. 
CONSOMMATION DE COMBUSTIBLES 
Les données de consommation de combustibles dans les centrales thermiques des services publics se rapportent aux 
transformations en vue de la production d'énergie électrique et de la production de chaleur desservies par ces services 
publics. 
La conversion des combustibles en Terajoules (TJ) est effectuée sur la base du pouvoir calorifique inférieur (PCI) 
respectif à chaque combustible. La conversion de la consommation totale de combustibles en tonnes d'équivalent 
pétrole (tep) est établi sur la base d'un taux de 41 860 kJ(PCI)/kg. 
En RF d'Allemagne, les données couvrent également les centrales de la STEAG (Steinkohle Elektrizitäts AG). Ainsi 
le degré de couverture de la présente statistique, par rapport à la consommation de combustibles de l'ensemble des 
centrales thermiques classiques, atteint les taux repris dans le tableau ci-après. 
En ce qui concerne les différents combustibles, les définitions retenues sont les suivantes : 
— la consommation de houille comprend outre la houille, tous les produits d'extraction houillère, tels que 
les Schlamms et les produits de récupération. De plus, elle inclut la consommation de coke pour le Roy-
aume-Uni; 
— la consommation de lignite couvre le lignite ancien, le lignite récent et les briquettes de lignite ainsi que la 
consommation de tourbe pour l'Irlande; 
— la consommation de produits pétroliers inclut le gaz de raffineries; 
— la consommation de gaz dérivés couvre celle de gaz de hauts fourneaux et de gaz de cokeries; 
— dans la consommation totale sont compris des combustibles divers tels que les résidus industriels, les or-
dures ménagères, le bois, e tc . , de même que la vapeur achetée et récupérée. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
Orig.: frant. 
STROMVERBRAUCH - VORLÄUFIGE ERGEBNISSE FÜR DAS JAHR 1979 
Die Zunahme des Stromverbrauchs in der Gemeinschaft hat sich mit 5,1 % im Jahre 1979 gegenüber 4,6 % im 
Jahre 1978 kaum verändert. Der Gesamtverbrauch war somit um 1100 Milliarden kWh höher. Die Lage ist je­
doch durch unterschiedliche Entwicklungstendenzen in den einzelnen Verbrauchssektoren gekennzeichnet. 
Während in den Vorjahren als Hauptmerkmal eine sehr viel stärkere Zunahme der Nachfrage des Haushalts­ und 
des Dienstleistungssektors im Vergleich zum Industriesektor zu verzeichnen war, sticht die Tatsache, daß sich die 
Zunahme der Nachfrage auf dem Dienstleistungs­ und dem Haushaltssektor deutlich verlangsamte (1979 + 4,6 % 
gegenüber 1978 + 6,6 % ), am meisten hervor. Diese Entwicklung wird durch eine starke Zunahme der industriel­
len Nachfrage (+ 5,5 %) kompensiert, deren Wachstumsrate seit Beginn der Krise 1973 stets unterhalb der Schwel­
le von 3 % lag. 
Orig.: French 
ELECTRICITY CONSUMPTION - PROVISIONAL RESULTS FOR 1979 
In the Community as a whole, there was little variation in the growth rate, which increased from 4.6 % in 1978 
to 5.1 % in 1979. Total consumption thus exceeded 1100 χ 10^ kWh. This overall result, however, obscures 
differing trends in the various consuming sectors. 
Whereas previous years had been primarily characterized by much faster growth of demand in the household and 
tertiary sector than in the industrial sector, the salient feature of 1979 is a distinct slowing of demand in the 
household and tertiary sectors (+ 4.6 % in 1979 as opposed to + 6.6 % in 1978), offset by an appreciable increase 
in industrial demand (+ 5.5 %), whose growth rate had remained below 3 % since the beginning of the crisis 
in 1973. 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE - RESULTATS PROVISOIRES POUR L'ANNEE 1979 
Au niveau de la Communauté, le rythme de progression a peu varié, passant de 4,6 % en 1978 à 5,1 % en 1979. 
La consommation totale a été ainsi supérieure à 1100 milliards de kWh. Cette situation résulte cependant de 
tendances différentes dans l'évolution des divers secteurs de la consommation. 
En effet, alors que les années précédentes, on notait comme caractéristique principale une augmentation nette­
ment plus forte de la demande domestique et du secteur tertiaire par rapport à celle du secteur industrie, le fait 
marquant de l'année 1979 est un net ralentissement dans la progression de la demande du tertiaire et des mé­
nages (+ 4,6 % en 1979 contre + 6,6 % en 1978), compensé par un net accroissement de la demande de l'industrie 
(+ 5,5 %) dont le taux de croissance était resté inférieur à 3 % depuis le début de la crise de 1973. 
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ANLAGE ANNEX ANNEXE 
ELEKTRIZITÄTSVERBRAUCH 
Vorläufige Angaben für Í979 
CONSUMPTION OF ELECTRICITY 
Provisional data for 1979 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
Résultats provisoires pour 1979 
Millionen kWh Millions of kWh Millions de kWh 
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CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
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AUFTEILUNG NACH SEKTOREN 
ENERGY CONSUMPTION 
BREAKDOWN BY SECTORS 
CONSOMMATION D'ENERGIE ELECTRIQUE 
REPARTITION PAR SECTEURS 
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Diese Studie weist die Ergebnisse einer harmonisierten Untersuchung über Strompreise für industrielle 
Verbraucher und Haushalte in den neun Ländern der Gemeinschaft von 1973 bis 1978 aus. Sie gibt 
drei Werte an (Preis ohne Steuer, Steuer, Verkaufspreis), die für 28 Plätze gelten. Die Ergebnisse 
werden in Tabellen dargestellt, mit Schaubildern illustriert und mit Erläuterungen versehen, die für 
jedes Land die Struktur der Stromerzeugung und -Verteilung, den rechtlichen Rahmen, die Tarif-
gestaltung, die steuerliche Belastung und die detaillierte Preisauswertung angeben. Die Studie endet 
mit einem internationalen Vergleich und mit einer allgemeinen Analyse der Elektrizitätswirtschaft. 
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This study gives the results of a harmonized inquiry into consumer prices of electrical energy for in-
dustrial and domestic use in the nine countries of the Community for the years 1973—1978, Three 
values are indicated in this publication (price without taxes, taxes and selling price) and there is a 
breakdown covering 28 locations. The results are presented in tabular form, illustrated with graphs 
and accompanied by a commentary for each country covering: production networks and the distri-
bution of electrical energy, regulations, tariffs, taxes and a detailed analysis of prices. The study is 
concluded by an international comparison and economic analysis of the electricity industry. 
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L'étude donne des résultats de l'enquête harmonisée sur les prix à la consommation de l'énergie 
électrique auprès des usagers industriels et des usagers domestiques, pour la période 1973—1978 
dans les neuf pays de la Communauté, avec ventilation sur 28 places et indication de trois valeurs 
(prix hors taxes, taxes, prix de vente). Les résultats sont présentés dans les tableaux, illustrés de 
graphiques et accompagnés de commentaires exposant, pour chaque pays, l'organisation de la pro-
duction et de la distribution d'énergie électrique, le cadre réglementaire, la tarification, la fiscalité, 
l'analyse détaillée des prix. L'étude se termine par une comparaison internationale avec analyse de 
l'économie électrique dans son ensemble. 
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